








โครงงาน เคร่ืองสแกนลายนิ้วมือเพื่อเปิด -ปิดประตู 
โดย  1. นาย อรรถพล     ศิลปกิจโกศล   รหัสประจ าตัว B4908067 
  2. นาย ชาญณรงค์ ประกอบดี  รหัสประจ าตัว B5016839 
  3. นาย ภูริทัต         สุธรรมมา  รหัสประจ าตัว B5007172 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.อ. ดร. ประโยชน์ ค าสวัสดิ์ 






โครงงานนี้น าเสนอการออกแบบระบบเปิด  - ปิดประตูต้วยการสแกนลายนิ้วมือโดย การ
ด ารงชีวิตในปัจจุบันน้ี  ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหนึ่งที่ให้ชีวัดความมีศักย์ภาพ
ของสังคมนั้น เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรมมีการผลิตด้วยเคร่ืองจักรที่ทันสมัย  หรือระบบการ
บริหารงานขององค์กร เป็นต้น  เคร่ืองสแกนลายนิ้วมือก็เป็นเทคโนโลยีอีกทางเลือกหนึ่งที่น ามาใช้
งานภายในองค์กร เพราะประโยชน์จากลายนิ้วมือสามารถแสดงข้อมูลของบุคคลนั้นได้ ด้วยเหตุนี้
จึงมีระบบที่น าเทคโนโลยีเครื่องสแกนลายนิ้วมือมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การรักษาความ
ปลอดภัย การบริหารทรัพยากรบุคคล  
 
ผู้จัดท าจึงคิดปรับปรุงระบบการสแกนลายนิ้วมือเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด  โดยจาก
การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ  ท าให้เกิดแนวคิดในการใช้อุปกรณ์ดังนี้ 1. บอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR  2. LCD  3. เคร่ืองสแกนลายนิ้วมือรุ่น fps-001  4. Electronic lock   5.
ชุดรับส่งข้อมูลไร้สาย  RS-232 และ 6. คอมพิวเตอร์ ระบบนี้เป็นการควบคุมแบบอัตโนมัติ  โดยใช้
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์  AVR เป็นตัวควบคุมหลักของระบบ  โดยการใช้ประโยชน์ของระบบ
เคร่ืองสแกนลายนิ้วมื้อนี้  ผู้จัดท ามุ่งหวังเพื่อน าไปใช้ในการรักษาความปลอดภัยในองค์กร  โดย
ประตูจะเปิดให้ก็ต่อเมื่อเป็นบุคคลที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเท่านั้น  และเพื่อให้ได้ระบบที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งยังประหยัดต้นทุนในการติดต้ังระบบ ด้วยการใช้เคร่ืองรับ – ส่งสัญญาณ
ผ่านพอร์ต RS-232 แบบไร้สาย   ในการส่งสัญญาณรับและส่งข้อมูลมาที่หน่วยประมวลผลกลาง 
เพื่อลดจ านวนอุปกรณ์ เช่น  คอมพิวเตอร์ที่ตั้งติดต้ังไว้ตรงทางเข้าทุกจุดที่ตั้งการเช่นเดิม 
 
 
